Tillägg till prislista över reservdelar V-8 och 4-cyl. vagnar 1928-1935 by Ford
LISÄYS
VARAOSA-HINNASTOON




V-8 OCH 4-CYL. VAGNAR 1928-1935
Malli Luettelo - Katalog Vuosi 100
.
kpl * kpl lper 100 st. per st.M°dell N:o Är Smk Fmk Smk Fmk
48, 50— 48-F-2499 1935 — 14: —
40,46 40-F-2503 — — 1933-34— —•■ 9: —
48,50 48-F-2503 1935 15: —
A — — ■ A-2620 1928-31— 34: —
B, 88, 18 B-2795-A 1932-34— 11: —
A, B, 88, 18, 40, 46, 48,
50,51 B-3036 1928-35— 2: —
A A-3132 1928-31 — — 3: —
A A-3441 1928-31 — 2: 50
A, AA A-3523 F 1931 56: —
A A-3600 E 1930-31 — 140: —
48,50 48-4235 1935 125: —
A — — A-4504 1928-31 — 635: —
B B-4504 — 1932 520: —
18- 18-4504 1932 — — 575: —
40, 46 40-4504 1933-34 — —— — 570: —
46-4 — ■ — 46-4504 — ■ 1933-34 — 560: —
48, 50 48-4504 — — — 1935 695: —
B, 18, 40, 46 40-5310 C 1932-34 — 215: —
B, 18, 40, 46 B-5314 1932-34 — 40: —
B, 18, 40, 46 B-5315 1932-34 — 32: —
B, 18, 40, 46 B-5316 1932-34 — 28: —
40 40-5560 F 1933-34 — 365: —
40 40-5560 G 1933-34 — 355: —
40, 46 40-5560 H 1933-34 — 430: —
B, 18, 40 40-5560 J 1932-34 — 405: —
B, 18 40-5560 K 1932 465: —
88, 18, 40, 46, 48, 50, 51 48-6211 — 1932-35 — 90: —
18, 40, 46, 48, 50, 51 — 18-6256 A 1932-35 — — 225: —
18, 40, 46, 48, 50, 51 — 18-6256 B 1932-35 — 175: —
A, B — — B-6344 — ■ 1928-32 — • — 3: 50A, B — B-6347 1928-32 — 4: —
A, B — — — B-6348 1928-32 — — — — 2: —
40, 46, 48, 50 —— — 48-6519 ■ 1933-35 — 575: —A, B, 88, 46 — B-6608 B 1928-34 — —— — 31: —
A A-6648 1928-31 — — 1:50
B — B-6701 AR 1932 1: 25
2Malli Luettelo - Katalog Vuosi 10° kPr - kP J -
M...1-.11 *j.~ « Per 100 st. per st.■ Mode" Ar Smk. Fmk Smk. Fmk
A, B, 18 B-7507 — 1928-34 — ■ 7: —A ■ A-7589R- 1928 2:25A, B, 18 B-8128 1928-32 — 2: 50
48, 50 — ■ 48-8502 B 1935 — — 215: —88, 40, 46, 48, 50, 51 — 48-8503 A 1933-35 — 72: —
48, 50 — ■ 48-8504 B 1935 99: —B B-9361 1932-34 — 8: —
B, BB BF-9369 1932-34 — 14: —
B B-9376 1932-34 — 13: —
18 18-9377 1932 13: —
18 — ■ 18-9378 1932 2: 7518 — 18-9383 1932 — — — 11:—
18 18-9384 1932 — ■ 2: 2518 18-9396 B 1932 1: 50
88, 40, 46, 48, 50, 51— 48-9400 B— 1934-35 — ■ — 18:—A _ AF-9534 B 1928-31 — ■ 10:—
A, B, 46 B-9537 1928-34— —: 25
A — ■ AF-9538 B 1928-31 — 13:—18 18-9558 B 1932 —: 50
18 18-9564 1932 9: 50
18 18-9567 — 1932 14:—
18 18-9571 — 1932 —: 75
18 _ 18-9572 1932 — 4: 75
18 _ 18-9573 1932 ■ 13:—B BF-9600 — 1932-34 — 100: —
B BF-9610 1932-34 — 6: 50
B B-9652 R 1932-34 — 56: —
B — — • ___ BF-9700 B 1932-34 — ■ 34: —A BF-11471 1928-31 — — — — 7:—
A A-12127 1928-31 — 260: —
18, 40 18-12134 1932-34 — 1:50
18 18-12150 B 1932 120: —
B B-12175 1932-34 — 59: —
B BE-12175 — — 1932-34— 59: —
18 18-12175 1932 — — — 48: —
18 18-12176 —— — 1932 110: —
18, 40, 46, 48, 50, 51 — 48-12201 1932-35 — 28: —
B, 18 BE-13060 1932 40: —
48, 50, 51 48-13060 1935 ■ 21: —
40 40-13831 1933-34 — 14: —
A, AA— A-14195 A 1928-29 — 37: —
A, AA- A-14195 B 1928-31 — 31: —
B, 18 B-14195 1932 50: —
B, 88, 18 18-14195 — • 1932 — — 44: —
40, 46 — 40-14195 A 1933-34 — — 37: —
A, AA ■ A-14313 1928-29 — ■ 18: —B, 88, 18, 40, 46, 51 — 40-14313 A 1932-35 — 31: —
A, B, 18, 40, 46- B-14487 1929-34 — 1:50
A • A-14560 1928-31 — 21: —
A A-14561 1928-31 — 5:50
40 40-F-16313 B — 1933-34 — 230: —
A _ _ . A-16461 A 1928-30 — — . 12: —
A A-16461 B 1930-31 — — ■ 13: —A A-16462 A 1928-30 — 17:—
A — A-16462 B 1930-31 — — 16:—
A — A-16462 C 1930-31 — 19: —
A ■ A-16463A 1928-30— 3:25
3Malli Luettelo - Katalog Vuosi 10° kP- kP*-
.. .
„
__ . per 100 st. per st.Modell N:o Ar Smk. Fmk Smk. Fmk
A A-16463 B — — 1930-31 — 8: —
A — A-16464 A — — 1928-30— 37: —
A A-16464 B 1930-31 — 33: —
A A-16465 B — — 1930-31 — 33: —
A — A-16466 R 1930-31 — — 8: 50
40 ■ — 40-16611 B — — 1934 — — 635: —
B —— — — ■ B-16632 A — — 1932 — — 49: —B, 18, 40, 46, 48 — — 48-17080 —— — 1932-35 — 97: —
A, B, 18, 40, 46, 48, 50 48-17081 — — — 1930-35 — ■ 18: —
40,48 — 48-17574 B — — 1933-35— 195: —
48 48-18015-4A— — 1935 ■ 315: —
48 — 48-18016-4A— — 1935 — — — ■ 315: —
48 48-18015-4B— — 1935 —'■ 315: —48 48-18016-4 B 1935 — — — 315: —
48 48-18047 B 1935 — — — ■ 36: —
BB — ■ — — BBE-2780 1932-34— — ■ 130: —AA — AA-4504 B — — 1928-29 — 1350: —
AA AA-4504 C 1928-29 — 1975: —
AA — ■ AA-4504 F 1930-31 — 855: —BB — ■ 88-4504 — 1932-34 — 855: —
51 — — — — 51-4504 1935 800: —
AA AA-4522 1930-31 — 2:50
AA, 88, 51 — 88-4769 — ■ 1930-35 — — ■ 3:25AA AA-5780 ■ 1928-31 — 13: —
88, 51 —— — ■ 51-7088 —— — 1932-35 — 380: —
88, 51 51-7090 1932-35— 310: —
BB — • — 88-7523 — — — 1932-34 — 3: 75
88, 51 — ■ 51-8501 BR 1932-35 — — 155: —
51 51-8501 C 1935 155: —
BB BBE-9600 1932-34— 62: —
AA AA-11653 C — 195: —
88, 51 — ■ 88-13480 B 1932-35 — — 12: —AA — • AA-14405 D 1928-31 — 56: —
SZ-1866 8:50
, A-20755 — ■ ____ . 2: —
— . _ A-21704 — 2: —
— ■ 23304 S — ■ 2: 25
. . 24704 S — —: 25
— ■ 28040 Sl 2: 25
— ■ 30629 S —: 50
34001 S 2:25
350969 Sl 1:75
■ 352728 S— — — 2: 25
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Rätt till ändringar förbehålles.
KORI-OSIA - KAROSSERI-DELAR






OVEN KAHVAT (ULKOP.) - DÖRRHANDTAG (YTTRE)
A-46118-A lukittava Coupe, Tudor 1928-29 84: —
m. lås & nycklar








Coupe, Tudor 1928-29 33: —
Coupe, Tudor 1930-31 32: —




A-61205-B lukittava Cabriolet 1929, Town Sedan... 1930-31 67: —
m. lås & nycklar
A-61205-C O. etuovi Cabriolet, Town Sedan 1929-31 39: —
De Luxe Fordor (2 ikk. - fönst.) 1931V. takaovi
H. framdörr
V. bakdörr





De Luxe Fordor (2 ikk. - fönst.) 1931O. takaovi
Cabriolet, Town Sedan 1929-31 39: —
V. framdörr
H. bakdörr
A-70525-BR lukittava Cabriolet 1930-31 87: —
m. lås & nycklar
BF-961205-B » Coupe, Fordor, Tudor, Victoria 1932 53: —
BF-961206-B V. etuovi Coupe, Fordor, Tudor, Victoria 1932 30: —
V. framdörr
H. bakdörr
BF-967206-B O. takaovi Coupe, Fordor, Tudor, Victoria 1932 46: —
BF-967207 V. takaovi Coupe, Fordor, Tudor, Victoria 1932 46: —
40-702350 O. etuovi Coupe
V. bakdörr
Fordor, Tudor 1933-34 33: —
H. framdörr
Coupe40-702351 V. etuovi Fordor, Tudor 1933-34 33: —
V. framdörr
40-733950 O. takaovi Fordor 1933-34 33: —
H, bakdörr
5Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi K P'-
Katalog N:o Förklaring Modell År smtPmk
40-733951 V. takaovi Fordor 1933-34 33: —
V. bakdörr
48-702350 Tudor 1935 35: —
48-732350 Fordor, Coupe (5 ikk. -fönster) 1935 35: —
A-35626-AR St. Phaeton & Roadster 1928-29 35: —
B-76626-A St. Phaeton & Roadster 1930-31 28: —
A-180626-AR De Luxe & Roadster 1930-31 35: —
40-711900-B O. Roadster 1933-34 29: —
11.
40-711901-B V. Roadster 1933-34 29: —
A-41618-C lukittava Roadster, Coupe 1928-31 81: —
(matkatav. luukku)
m. lås & nycklar
(för bagagelucka)
A-41618-H lukittava Roadster, Coupe 1928-31 82: —
(varaistuim. luukku)
m. lås & nycklar
(för reservsäte)
lukittava Junior
m. lås & nycklar




vaunut - vagnar 1932-33 44:—






vaunut — vagnar 1934—35 91: —
Fordor 1932-33 44: —
bakdörr





Y-947207 Fordor 1934-35 44: —
C-941205 lukittava De Luxe Junior 1935 130: —
m. lås & nycklar
C-941206 O. De Luxe Junior 1935 47: —
H.
C-941207 V. De Luxe Junior 1935 47: —
A-46123—E lukkosylinteri ilman avaimia (avain N:o A-46122)
käyt. ovenkahvaan 1928-31 13: —
låscylinder utan nycklar (nyckel N:o A— 46122)
användes till dörrhandtag 1928-31
A-80057-R lukkosylinteri ja avaimet (käyt. oveen) 1928-31 26: —
låscylinder & nycklar
B-46150 » » » 1933 24: —
40-702302 » » » 1934 34: —
48-702302 » » » Tudor, Coupe 1935 34: —
48-732302 » » » Fordor 1935 34: —
48-706898 » » » matka-arkku 1935 53: —
kappsäck
OVEN KAHVAT (SISÄP.) — DÖRRHANDTAG (INRE)
B-151250-A (Nikkelöity) Phaeton, Roadster 1928-31 15: —
(Förnicklade)
A-35632-B (Himmeä) Phaeton, Roadster 1928-31 15:—
(Matta)
A-46250-A (Nikkelöity) Coupe, Tudor 1928-31 17:—
(Förnicklade)
6Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi KP'-per st.
Katalog N:o Förklaring Modell Är Smk. Fmk
OVEN KAHVAT (SISÄP.) — DÖRRHANDTAG (INRE)
(Jatkoa — Forts.)
A-46250-B (Himmeä) Coupe, Tudor 1928-31 17: —
(Matta)
A-61208-A Fordor 1928-29, St. Fordor 1930-31 14:—
A-61208-C Cabriolet 1929-30, De Luxe &
Sport Coupe 1930—31 I -io
_
Tudor 1931, Fordor, De Luxe f
(2 ikk. - fönster) 1930-31 j
A-61208-E Cabriolet, Fordor, De Luxe 1931,
A-21704 Vetokahvan mutteri - mutter för
40-702400 B, 18, 40 - vaunut - vagnar 1932-34 14: —
48-702400-C 48- » » 1935 15:—
Y-941208-A Junior vaunut -vagnar 1932-33 15: —




A-61148-AR Salpa (oven lukitsemiseksi) A-vaunut 7: •—
Y-941209 V. Junior vaunut - vagnar 1934-35 15: —
Regel (för låsning av dörren) A-vagnar
» 40 — vaunut 5: —40-702310 - t
vagnar
IKKUNAN NOSTOKAHVAT — FÖNSTER VEVAR
A-48175-A Coupe, Tudor 1928-31 64: —
(kuormavaunun hyttiin sopiva —
även för lastvagnshytt)
A-64280-A Fordor 1928-30 14: —
A-64280-C Coupe, Tudor 1930-31, Cabriolet 1929-30 14: —
A-64280-E Cabriolet 1931, Fordor 1931,
Fordor (2 ikk. -fönster) 1930-31
Victoria 1930-31 15: —
(Förnicklade)
BF-964280-E (Himmeä) B & 18 vaunut - vagnar 1932 20: —
BF-964280-F (Nikkelöity) B &18 vaunut - vagnar 1932 20: —
(Matta)
40-702780-A Standard 40 vaunut - vagnar 1933-34 17: —
40-702780-B De Luxe 40 vaunut - vagnar 1933-34 18: —
48-702780-C » 48 vaunut - vagnar 1935 23: —
40-724470 40 - Fordor (taka-kulmaikkuna) 1933-34 11: —
vagnar (vindruteregulator)
(bak-hörnfönster)
40-701348 40- vaunut (tuulilasin säätäjä) 1933-34 14: —
OVEN PIDÄTYSHIHNAT — DÖRRSTOPPARE
A-35745-AR Phaeton, Roadster 1928-29 8:—
A-35745-BR Phaeton, Roadster 1930-31 6:50
A-61582-AR Fordor 1928-29 27: —
B-412587 Coupe, Tudor 1928-29 11: —
7Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi KP»-
per st.
Katalog N:o Förklaring Modell Ar Smk. Fmk
B-162592 Fordor 1931, Fordor takaovi - bakdörr 1932,
40- vaunut 1933-34 (paitsi Fordor takaovi,
johon sopii B-523510) J 15:—
Fordor 1931, 40 - vagnar (utom Fordor bakdörr,
till vilken passar B-523510) J
B-523510 Takaovi - Bakdörr Fordor 1933-34 15: —
Y-941514 Y-vaunut - vagnar 1932-34 35: —
Y-946516 Y-Fordor etuovi - framdörr 1932-34 36: —
OVEN OHJAAJAT, ULKOP. (kiilanmuot.)
DÖRR-RIKTARE, KILPLATTA
B-76819-A Roadster, Phaeton, Coupe, Tudor 1928-31 3:50
A-61419-A Fordor, Cabriolet 1928-31 6:—
B-46421-A B, 18 — 1932, 40 — Fordor takaovi - bakdörr 1933-34 4:50
BF-961421-A B, 18 1932
BF-961421-B B, 18 1932
40-702550-A 40 — vaunut 1933-34, paitsi Fordor takaovi .... 6: —
40 — vagnar 1933-34, utom Fordor bakdörr
48-702550-A 48-—umpivaunut - täckta vagnar 5: —
OVEN OHJAAJAT, SISÄP. — DÖRR-RIKTARE, HÅLPLATTA
A-61412-A Fordor 1928-31 17: —
A-61412-B Cabriolet 1928-31 44: —
BF-961412-A B, 18 1932
B-46412 B, 18 — 1932, 40 — Fordor takaovi - bakdörr 1933-34 16: —
BF-961412-B B, 18 1932
40-702570-A 40 — vaunut 1933-34, paitsi Fordor takaovi ... 17: —
40 — vagnar 1933-34, utom Fordor bakdörr
48—702570 48 — umpivaunut - täckta vagnar 11; —
MATOT — MATTOR
A-35230-C etu -fram Roadster, Phaeton 1928-29 95: —
(käsijarrutanko keskellä)
. (handbroms-spaken i mitten)
A-35230-E » Kaikki A-vaunut 1928-31 110: —
Alla A-vagnar
A-35235 taka-bak Phaeton 1928-31 105: —
A-55230-D etu-fram Tudor 1930-31 83: —
A-55240-B taka-bak Tudor 1928-29 125: —
A-55240-C » Tudor 1930-31 120: —
A-60230-C etu-fram Fordor 1928-29 99: —
A-60240-A taka-bak Fordor 1928-29 155: —
8-Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi KPI -
Katalog N:o Förklaring Modell År Smk. Fmk
MATOT — MATTOR
(Jatkoa — Forts.)
A-60246-B O. takakynnys Fordor 1929 49: —
H. baktröskel
A-60247-B V. » Fordor 1929 49: —
A—155230—F etu — fram Town Sedan, De Luxe Fordor
AF-155230-FR (2 ikk. - fönster) 1930-31 340: —
B-55230-B » De Fuxe Tudor, Victoria 1932 400: —
B-160230-B » Fordor, Cabriolet 1932 390: —
40-700400-A » Tudor 1933 120: —
40-700400-B » Tudor 1933 120: —
40-730400-A » Fordor, Coupe 1933-34 120: —
48-700400-B » Tudor 1935 245: —
48-730400-B » Fordor, Coupe 1935 245: —
Y-940189-D » Y-vaunut - vagnar 1934-35 285: —
Y-940196 taka-bak Y-vaunut - vagnar 1932-33 200: —
SEKALAISTA - DIVERSE
B-47360 Auringonsuojus (kaikkiin vaunuihin sopiva) 69: —
Solskydd (passar till alla slags vagnar)
B-47380 Pidike (2 kpl. tarvitaan suojusta kohti) 7:50
Hållare (2 st. för vart solskydd
B-47382 » » » » 5:50
*40-706300-D 1 Auringonsuojus pidikkeineen O. - 40 — vaunut 1934 75: —
— vagnar
Solskydd mcl. hållare H. —
*40-706301-D f » » V.- » 1934 75: —
•48-706300-C » » O.(H) -48 — vaunut 1935 86: —
*48-706301-C j V. - vagnar 1935 86: —
48-702420-A Oven vetohihna 29: —
Dörr-tilldragningsrem
8—163850—D Matkapeitteen kannatinhihna 56: —
40-18950 Tuhkakuppi 42: —
Plädhängare
Askkopp
48-18950 » 36: —
40-701600-B » (kojelaudalle) 26: —
(för instrumentbräde)
48-701600-B » » 44: —
40-701630-B Tupakansytyttäjä 84: —
Cigarrettändare
48-701630-B » 88: —
48-17995 Puskurin sarvet (4 kpl.) 1935 65: —
Kofångare horn (4 st.)
48—18305-A Varapyörän napakapseli, lukollinen 1932-35 165: —
Reservhjuls navkapsel, med lås
40-18385 Jäähd. tulppa, koirineen 1934 170: —
Kylarlock, med hund
48-18407 Hehkulamppu- ja Sulakesarja 1935 75: —
Glödlamps- & säkerhetssats
48-18416 Bensiinisäiliön tulppa, lukollinen 1932-35 87: —
Bensintank lock, med lås
* Myydään ainoastaan parittain. - Säljes endast parvis.
9Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi Kdl -
-N:o Förklaring Modell Är Smk. Fmk
40-18480 Rekisterinumeron kehykset (1 pari) 150: —
Nummerplåtsramar (1 par)
40-18552 Loisto-Valonheittäjä (ilman pitimiä) 1928-34 670: —
Lyxstrålkastare (utan hållare)
48-18552 Loisto-valonheittäjä (ilman pitimiä) 1928-35 1475: —
Lyx-strålkastare (utan hållare)
40-18573 Pidikkeet (umpivaunua varten) 1928-34 110: —
Hållare (för kupéer)
48-18573 Pidikkeet (umpivaunua varten) 1935 110: —
Hållare (för kupéer)
48-18575 Matkatavarateline 1935 515: —
Bagagehållare
OVEN KUMIPUSKURIT — DÖRR-GUMMISTÖTDÄMPAR
A-35587-R alempi Phaeton, Roadster 1928-29 1:75
undre
A-35589-A lyhyt, ylempi Phaeton, Roadster 1928-31 li —
kort, övre
A-35589-B pitkä, ylempi Phaeton, Roadster 1928-31 li —
lång, övre
A-35591 alempi Phaeton, Roadster 1928-31 1:75
undre
B-41518-A lyhyt Roadster, Coupe, Cabriolet 1928-32 1:50
kort (takaistuimen luukkua varten —
för baksäte)
B-41518-B pitkä » 1928-32 1:75
lång
A-46455-A lyhyt, alempi Coupe, Tudor 1928-31 1:75
kort, undre
A-46455-B pitkä, alempi Coupe, Tudor 1928-31 1:75
lång, undre
A-46459-A lyhyt, ylempi Coupe, Tudor 1928-31 1:75
kort, övre
A-46459-B pitkä, ylempi Coupe, Tudor 1928-31 1:75
lång, övre
A-61642-A lyhyt Fordor 1928-29, Cabriolet 1931.
kort Town Sedan 1928-31 2:25
A-61642-B pitkä Fordor 1928-29, Cabriolet 1931,
lång Town Sedan 1928-31 2:25
för lastvagnshytter
» 2:25




Fordor 1929-31, B & 18 1932, 40 1933-34 1:75
B-46440-B pitkä Fordor 1929-31, B & 18 1932, 40 1933-34 1:75
lång
48-702610-A lyhyt Kaikkiin 48-malleihin 1935 2: —
kort Alla 48-modeller
48-702610-B pitkä Kaikkiin 48-malleihin 1935 2: —
lång Alla 48-modeller
— 10 —
Luettelo N:o Selitys Malli Vuosi KP] -
Katalog N:o Förklaring Modell
per st.
Ar Smk. Fmk
TUULI- JA OVENLASIT — VINDRUTE- & DÖRRGLAS
TUULILASIT
VINDRUTEGLAS
A-37161-R Roadster, Phaeton 1928-31 365: —
A-60455-R Fordor 1928-29 330: —
B-79455-A1 (ennen A-45455) muut A-mallit 370: —
övriga A-modeller
BF-960455-A B & 18 1932 545: —
engl. umpin. korilla — m. eng.
täckt karosseri
B-45455 B & 18 1932 795: —
amerikkal. umpin. korilla — med
amer. täckt karosseri
40-701250 Tudor, Fordor, Coupe,Victoria (40) 1933-34 795: —




Y—vaunut — vagnar 1932-33 415: —
Y—vaunut — vagnar 1934—35 415: —
C—vaunut — vagnar 1935 345: —
OVENLASIT
DÖRRGLAS
A-60958-R etuovi Fordor 1928-29, Town Sedan 1929-31 225: —
framdörr




Tudor 1933 530: —




Tudor 1934 500: —
Tudor 1935 620: —




Fordor 1933 435: —





Fordor 1934 430: —
Fordor 1935 565: —




Fordor 1935 530: —




Coupe (3 ikk. — fönster) 1933 475: —
Coupe (3 ikk. - fönster) 1934 475: —
H.
40-722161-D V. Coupe (3 ikk. - fönster) 1934 475: —
TAKIM. SIVULASIT
BAKRE SIDOGLAS
A-56780-A Tudor 1928-31 335: —
40-703510-D O. Tudor 1934 500: —
H.
Tudor 1934 500: —40-703511-D V.
48-703510-B Tudor 1935 635: —
— 11 —




Ar Smk. FmkKatalog N:o Förklaring
1934-35 VUODEN VÄRIT - 1934-35 ÅRS FÄRGER
Gall. Quarter Pint
M-787-B Cordoba Gray, beige 280:— 69:— 40: —
M-969 Winterleaf Brown, ruskea - brun 545: — 145: — 79: —
M-975 True Black, musta - svart 295: — — 44: —
M-977 Duncan Blue, sininen -blå 265:— 70:— 40: —
M—97B Coach Maroon, tummanpunainen — mörkröd 420: — 110: — 60: —
M-980 Vineyard Green, vihreä - grön 245: — — 38: —
M-987 Light Gun Metal, kenttäharmaa - fältgrå 255: — 67:— 39: —
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Rätt till ändringar förbehålles.
Helsinki 1935
Tilgmannin kirjapainp

